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ADVERTENCIAS
No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un articulo, no
significa solidaridad con el mismo.
112 inlurés nom nuestra mnnmna
Por el ministeri0 de Obras Pliblicas
se ha ordenado los libramientos para
que se redacten los expedientes de ex-
propiacién del término de Tolla, corres-
pondientes a la carretera de Broto a la
frontera francesa y ramal al Valle de
Arazayde la de Broto a la frontera
francesa por Tolla y Puerto de Buja-
ruelo.
Mucho Quebramos el poder dar esta
o \ T ú
TERREMOTOS
Todos han querido ser .los ganado-
res en las ziltimas elecciones. Segfm
cada sector político, ha perdido el
contrario. Si hacemos casa a todos no
ha salido ninguno derrotado.
Las cosas, todo--Bartrina primero
,Einslgql dpsp ' ha31__d1.cho me-
ndticia, §ue48d{o en ___ "  ' #f~*
vmcla, y que tan dwectamente afecta al
Valle de Broto, para que pronto vean
colmadas las justas aspiraciones los
montafxeses que aspiran a que la Repu-
blica les ponga en comu&caci6n directa
y rápida con el resto de la provincia.
nssmiamion lieneral M lleuenninnlns
Se pone en conocimiento de los sefxo-
res socios, que la Junta General convo-
cada-para hoy, se celebrarairen el local
social Teatro Principal, a las diez de la
noche .en primera convocatoria y a las
diez y media en Segunda.
La Directiva.
por es segzin e color del cristal a
través del cual se mira. Y como hay
cristales de varios colores..
Al ganar todos no ha perdido na-
die. Pero esto no puede ser verdad.
A nosotros, francamente, nos pare-
ce que no puede ser verdad. Que hayan
ganado todos, pase. Empero, al mis-
mo tiempo, estamos Seguros de que al-
guien ha perdido.
Y estamos seguros, de que quien ha
perdido, quienes ahora sufren el aci-
~bar de la derrota son los caciques,
esos bichos raros, mezcla extrofia de
.hombre V cuervo que tan a gusto vi-
vian por estas tierras hace poco mas
La Compafiia Hullera
suspenda s sus trabajos
GIJON, 27.~El gerente de la Compa-
f1ia Hullera visité al alcalde para darle
las gracias por el apoyo prestado por el
Municipio para conseguir la realización
de una operación bancaria que permi-
tiera poner en explotación la cuenca
carbonífera.
Coma l4@ laiQ44§ ,umm-
sultadn .n iivnla emp£eBa h.\1,llua. ha
tenido que suspender los trabajos y des-
pedir al personal. `
En la cuenca del San-e
Se suspenden las mani-
festaciones del 1.° Mayo
SARREBRUCK.-Por el Consejo de
Gobierno de la cuenca del Sarre, han
sido suspendidas todas las manifesta-
ciones pfxblicas el día primero de Mayo.
Solamente se autorizan para ese día
las reuniones en sus locales privados a
los partidos comunistas y nacional so-
cialista.
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a corrala de Beneficencia
en Madrid
Manolo Bienvenida
es cogido parel tercer
toro, que le produce
una herida gravísima
El cuarto toro coge y hiere a.
Ortega y a Maravilla.-Villalta
Jespaclna siete tofos, redizan-
do formidalales faenas.-Cotta
orejas y se niega a ser
sacado a hombros
MADRID, 27.-Se ha celebrado la co-
rrida dé Beneficencia con un lleno com-
pleto. Se lidiaba ganado de Albacerra-
da y Eguraban en el cartel Villalta, Ma-
nolo Bienvedida, Ortega y Maravilla.
Este confirmaba la alternativa.
El tercer tono ha cogido aparatosa-
mente a Bienvenida cuando éste daba
'ni segundo pase de rodillas. EI torero
ha sido repetidamente volteado, que-
dando en tierra exánime. La impresión
que la cogida ha producido en el pl1bli-
co ha sido enorme. Las asistencias han
conducido a Bien venida a la enfermería.
El cuarto toro ha cogido y volteado
también a Ortega, al rematar un quite
y a Maravilla en-un pase. Ambos han
sufrido heridas menos graves, que les
han impedido continuar la lidia, .
Villalta ha matado siete toros. En el
segundo y tercero se le ha ovacionado
con entusiasmo. Se han repetido los
f aplausos en el cuarto y el quinto. En el





No podemos traicionar a la Repixhli-
ca, ha dicho Aza15a en su intervención
parlamentaria del miércoles. Tiene ra-
zén. Abandonar el poder en lb actuales
momentos a insta-ncia del conglomera-
do que forman las huestes de Gil Ro-
hres, Maura y Lerroux, es volver sobre
el cauce recorrido, poner un dique al 12
de Abril del 31 y seguir el rumbo mar-
cado por Ya política de tiempos anterio-
res.
El simpét-ico ex conde, el cojo siem-
pre jovial, decía a los reporteros que
esta eleeeién había sido una carnavala-
da. También tiene algo de razón. Bajo
esa careta rojiza con bigotes y lentes,
se oculta el labrador bien acomodado
que no se resigna a dejar la exclusiva
en la gestión municipal y que en sue-
fla con las jornadas de da torce horas
pagadas con pocos cuartos y mala co-
mida. Bajo esa careta de ojos saltones y
gesto duro, se oculta el sef1or de larga
hacienda y regia mansión, que S610 da-
mite maridaje con la Iglesia, que ve des-
de arriba a sus campesinos explotados,
con cuya clase no quiere otro Contacto
que el necesario para disfrutar los en-
cantos de su descendencia femenina.
Bajo esa careta con nariz papeleta, se
oculta el señorito creyente, que ve en
los Ministros del Sefzor un instrumento
eiicacisimo para amparar y procurar
bienes terrenales, sin perjuicio de lossedera la mejor de .las que le han visto
los m adrilefms.
Pases de todas las marcas suministra-
~:dOS con ~soltura, quieto, elegante, de-.
brochando valor y dominio. Se le han
»~cnncedido las dos orejas y el raó. Por
~~encanbrarse muy fatigado no ha dado la
»vue1ta. al ruedo. También ha sido muy
».ovaoio»nado en el séptimo y octavo to-
ros.
Numerosos aficionados han pretendi-
-do saiar a Villalta a =hombros, pero el
diestro se ha negado alegando su exce-
:siva fatiga.
No se ha facilitado parte facultativo
de Bienvenida.. Solo se -sabe que los mé-
»d~icos han apreciado el .destrozo de la
vejiga, calificando el estado del torero
degravisimo. Se ha avisado urgentes
monte a los familiares del herido,
Drtega y Maravilla sufren heridas de
escasa importancia.
Velero naufragado
SE salvan los tripulantes
FERROL, 27.-A wnsecuencia de una
fía de agua uaufragé el Velero "Iuanita";
segfm noticias recibifias *en Ya Coman-
dancia de Marina, los mulantes logra-
ron salvarse.
ay que en densificar el alumbrado en
muchas calles de Huesca
Est0 marcha, y marcha bien. Hace algzin tiempo, muy poco, el transi-
tar dura-nte la noche por las calles de Huesca, algunas de bastante impor-
tancia, era Cosa bastante complicada y algxin tanto expuesta. La falta £18
alumbrado público, mejor dicho., la casi carencia de Luz, obligaba al pea-
tén a *circular con ciertas preca-uciones en defensa -de su propia humani-
dad.
Pero como }od-Q llega en este mundo-menos la lotería, excepto raras
excepciones--l-egé la luz a muchas calles y llegaré en plazo breve a las
restantes. E1 Ayuntamiento, que act1a siempre con luz, aunque sin taqui-
grafos porque aquí no los hay, quiere ' que los vecinos todos de la Ciudad
disfruten de las ventajas que proporciona un excelente servicio de alum-
brado. Y teniendo en cuenta que Ya potencialidad de la Hidno Eléctrica
permite la intensificación del Huido y que la Corporación municipal paga,
mediante contrajo, mayor minero de bujías de las que' gasta, el alcalde y
con él todos los concejales., se han propuesto mejorar esté importantísimo
servlcxo.
Los porches de Vega Armijo y los de la Plaza de Lopez Alié (antes
Mercado), ofrecen, a puro de expelente luz, un <<deslumbrador» aspecto.
Bien es verdad que se les ha privado--nos referimos a los del edificio que
fue de los jesuitas, principalmente-de la visita asidua de no pocas pareji-
tas.de enamorados que diariamente conjugaban en aquel penumbroso lu-
gar el consabido verbo ;Pero, qué le hemos de hacer! Lo que esos enamo-
rados han perdido con el traslado forzoso de su ¢domicilio» amatorio, lo
ha ganado la plaza de López Allué y los oscenses todos. Ahorrillo que
hay que evitar es que los chicos, que de todo se aprovechan, sigan convir-
tiendo en campo de futbol esos hermosos porches.
En la ultima sesión municipal, el alcalde expuso un proyecto de inten-
siiicion de alumbrado de varias calles oscenses y a propuesta del señor
Calderera se designaron las Blas que, inmediatamente, van a disfrutar de
la mejora de tal Servicio. Son muchas e importantes. Y luego serán otras
y otras, hasta que se consiga que toda la Ciudad esté espléndidamente ilu-
minada.
La población, que ve con gran complacencia esta la*or municipal, fe-
licita por nuestro conducto a los co:.ce1ales todos y les excita-aun cuan-
do sabe que no necesitan excitaciones--para seguirporel camino empren-
Liido. Luz. luz. mucha luz.
placeres eternos que se le ofrezcan para `
la otra vida.
El jefe del Gobierno recibe. con trial-
dad los embates. <<N0 haremos Lraicién
a la Repflblicaw, contesta en un estado
de perfecta serenidad cuando el enemigo
lo Cree am'edrentadolpor la metralla de
los mineros. Con estas pocas palabras
da contestación a _ idos los sectores.
Para los agrarios-monérquicos de ayer
y de hoy+~es decirles que explotan: la
consideración y respeto desmedidos
guardados a los enemigos del régimen;
el desprestigio de las funciones publi-
cas por los vicios de que ellos mismos
las dotaron y que aun no estén total-
mente extinguidos por- un legalismo
quijotesco quizá exagerado; las impure-
zas.--por qué no decirlo--en les parti-
dos gubernamentales por las* Hltracio-
nes de los partidusque los combaten, la
situación de los mercados del trigo, la
naranja y el afeite por causas atribui-
bles en parte a la organización de la
economía nacional por los gobernantes
de la monarquía y en parte mis princi-
pal a las relaciones comerciales del
mundo entero, que no puede modificar
de momento la gestión de cualquier Go-
hierno.
Para los republicanos conservadores
-fricción insignificante en 14cleAb1°i1-
y para los radicales-friccién integrada
hoy por republicanos radicales y por
de dos afaos. Seguro, lector, segurisi-
mo que ellos han perdido.
Desterrar, anular, extirpar el caci-
quismo en Espuria es algo extraordi-
nariamente serio. Langor, de sopetón,
desde sus puestos de primacía al arro-
yo, a estos terribles bichos, supone lo-
da una reuolucién. todo un cataclis-
mo.
Y existe una prueba evidente de es-
tas a/irmaciones nuestras. Van este»
des a verlo.
El barrido de cacicotes ha sido el
pasado día veintitrés, con ocaszlon de
esas elecciones celebradas precisamen-
'Ze en todo§ aquel1o§ gyeblosgn donde
el cacicote se /labia refugiado.
En ,ese día grqfnde, nos lo dice el
Observatorio del Ebro, nos lo dice
también Ya Estación Sismológica de
Alicante, lo ha comunicado además el
Obserx/atorio de la Marina desde San
Fernando, se registré un terremoto
intensísimo. El Laboratorio de Geoff-
sica lo sitia en el tiempo, a las seis
horas, dos minutas y cincuenta y un
segundos del día veintitrés. Un par de
horas antes de comenzar la votación.
Fue un terremoto bastante seriecito.
La prueba e1/idente de qué el cacique
se hundió aquel día,
Los que todavía quedan--fhabia
tan'tos!-acabardn de hundirse pocas
horas después del primer terremoto
que por aquí se produzca.
Seguramente, que muchas urnas de
las que cse fausto día se rompieron, se




Suscribase a EL. PUEBLO
Kuuncle en _ :L =u=3-9-i"'
radicales monárquicos es decirles que
mal iba en ellos recoger aquellas armas
caciquiles para combatir e el Gobier-
'no a la Repliblica. Para unos y otros es
decirles que lanzan como proyectiles
con mortífera fuerza perforadora, lo que
~s6loson acariciantes bolitas de algodén;
que los mismos votos hubieran podido
ser lanzados contra ellos con una sim-
ple llamada de los gobernadores a los
'alcaldes-esiilo Viejo-para ordenarles
velaran por la legalidad, la libertad y
el orden' y para expresarles confiden-
c§lmente la siatisfaccién que sentirían
al ver triunfan tés las candidaturas mi-
nisteriales; que toda la fuerza que da a
un voto la opinión del que lo emite,
queda anulada cuando falta la opinión
o la libertad de emitirla; que de las dos
fuerzas tradicionales contra los proce-
dimientos democráticos electorales, la
presión del cacique y la presión de la
autoridad, el Gobierno ha destruido la
1 flltimay ha visto con agrado como el
pueblo por si mismo ha empezado a des-
truir la primera; que no puede ser
obstáculo a la emancipaoion del pueblo
los resquicios subsistentes de lapodre-
dumbre pasada.
Lerroux y los verdaderos radicales,
principalmente, tendrán que arrepen-
tirse de haber lanzado contra la Repu-
blica lo que nunca debieron recoger
para su partido.
Viernes, 28 de Abril de 1933
HUESCA ANO II NUM. 262
El viaje del Jefe de Estado a
Ciudad Real




Ciudad Real recibe apoteési-
camente al Presidente de la
Reptiblica. - Nunca se labia
visto en la ciudad tanto enta-
siasmo y tan extraordi-
noria animaren
MADRID.-.\ Ins <»(:h<) de la mariana
han marchada cn aumn1<3\'il Con dirección
a Ciudud Real cl Presidente de la Repli-
blica con su séquito, el ministro de.la Go-
bernacién y otras personalidades.
Cerca de Torrejón un motorista dela
escolta ha volcado, resultando herido.
A pocos kilómetros de distancia el coche
en que viajaba el secretario general de la
I'residencia, sefmr Sfmchez Guerra, ha cho-
cado con un carro. Como el polvo dela
carretera era muy espeso, los coches que
seguían no han podido frenar y se han ido
amontonando violentamente.
Han resultado heridos el jefe de la es-
colta, el jefe del Gabinete de Prensa,el
contralmirante selior Rebolledo, jefe del
Cuarto militar, y el se flor La petra.
Los coches han quedado inutilizados,
habiéndose pedido otros a Madrid para
poder continuar el viaje.
El contralmirante Rebolledo, en vista dc
su estado, ha sido trasladado al Hospital
de Carabanchel, donde los médicos han
dicho que el estado del herido no era de
gravedad.
CIUDAD REAL, 27.-Todos los trenes,
autobuses y coches particulares han Ile-
gado abarrotados de viajeros. La pobla-
ci6n presenta aspecto nunca visto. Se
han instalado en las calles muchos arcos
de triunfo con dedicatorias de saludo al
Presidente. Casi todos los balcones apa-
recen engalanados, así como los edificios
pf1blicos.
Al entrar en la ,ciudad el Jefe del Esta,
do, varias bandas de mf1sica han inter=»
prestado el himno naciond. EI alcaldeha
dado la bien venida al Presidente. Este
ha sido constantemente ovacionado por
la muchedumbre.
En la Diputación ha tenida lugar una
brillantísima recepción, resultando impo-
nente el desfile de millares de personas.
Después del banquete el Jefe del Estado
ha inaugurado el Hospital y ha asistido
a la corrida de toros.
.El entusiasmo delirante de la multitud.
ha impresionado vivamente al sefior Al-
calé Zamora.
EL PIIEBLO es el diario me-
ion- informado de política Lía'
draiulica y prolmlemas agraria.
El Pirineo A1-agonés
interesante conferencia del deportls-
ta don Lorenzo Almanza
Por exceso de original nos vimos precisados a dejar para hoy la rese-
. ,5a de la conferencia <<El Pirineo Aragonés» que desarrollé en la Normal
de Maestros don Lorenzo Almanza, organizada bajo los auspicios de la
Bociedad Turismo del Alto Aragón.
La labor que ano tras ano, ininterrumpidamente, viene realizando por
nuestra provincia haciendo acopio de fotografías de todo lo interesante en
su .Vario aspecto, es algo que resiste a toda comparación, y nunca mejor
que ahora podremos decir que un hombre ha hecho una labor do gigante.
El Señor Almanza tiene un arsenal de documentación, un tesoro in-
apreciable de nuestros mas bellos parajes, de nuestros heleros, de nues-
tras gigantescas moles que elevan al cielo sus albos penachos, lugares to-
dos de maravilla y de ensuefio. Tan solo una cantidad insignincante de
sus diapositiVas fueron proyectadas, y a. pesar de ello, a pesar de esa
fragmentaria exposición de su inagotable deposito, apareció ante nuestra
vista la varia faceta, magnifica, arrebatadora, del Alto Aragón.
Las casucas típicas, los paisajes acogedores, las cascadas de aquela-
rre, los imponentes macizos moutariosos, desfilaron sin cesar por espacio
de dos horas ante Ya pantalla subyugando al numeroso pfxblico que se
ongregé en el magnifico Salen de actos de la Normal.
Hemos de expresar nuestra gratitud al seriar Almanza por su ~abnega-
da, meritísima y heroica tarea de recopilar tan interesantes aspectos de
la provincia de Huesca, y aun nos permitimos rogarle que en sucesivas
actuaciones nos muestre todo el acopia de su material fotográfico, de un
Valor documental incalculable,
Y a la Suciedad Turismo del Alto Aragón, nuestro aplauso y nuestra
deseo de que use género de conferencias se prodiguen para que los os-
censes conozcan su tierra e todos sus pormenores. Conocer, para amar
después.
Por exceso de original no publicamos voy y lo Laremos
en el numero de mariana, de una información Jondo cuen-
ta de lnaber sido aprobados técnicamente los proyectos de
Acequia de Graflén y Azarbes de Tardienta, a la vez que
de la subasta de dos trozos de Canal de Monegros. Asi-
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Mariana,SABADO= Doyle programa (A o'5o y o'5o)
Qeprise de la película hablada y cantada en ESPANOL,
U n hombre de Suerfe(uel lnsum ni lusmunna)
Por Roberto Rey, Rosario Pino, etc..
Reprise de la estupenda película
HAY QUE ME cmeo!!
Por Harold Lloyd
I mmwSAGETeatro Odeón
SIEMPRE Los MEJORES ESPECTACULOS
EL Pu.gpl.o
Sección financieralt
Camlaio del 27 Alu-il de 1955
` lnterT6r .4p6i'100........... 63'40=
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» 5 por 100 » 1917 85%
». 5 por 100 1997
42? .in impuestos...............
moble. 5 por 100 en. 1997
Amortble. 3 por 100 e n '1998
Deuda Ferrov. 5 por 100........
Gradito B. Hipotecario 5 por 100
» » 6 pOI' 100
Acciones Banco de Espacia....
-Minas de1Hif........
» Ghad$s.............
Petrolillos . . . . . . . .
» Gamesa . . - .







Ya /funcionan las mciquinas de EL
P 1,.1='1:1, O.
@["1mc1.onar'd la memoria de los que
<rabiosz'llos>>_ le .daban un mes dc
vida?
;_Funcionar¢i su bilis?
Paesa <¢masca1'» quina y... que se
alivie la jiebfe.
-EL PUEBLO con 24 pciginas y
huecograbado.
-Api es nada. Pero habrci célicos
al verlo y palparlo sus <<dz'sfz'nguidos
amigaros»?
-Quién sabe. Indz'gestzlf3n si que
habrci.
Hablando con los periodistas dijo
.Ramón Franco: ¢Nosotros no podemos
estar ligados ni un Segundo a los
.-agrarios, ni que sa nos confunda- een
" €.HO3a...
gSéntirdn iguales escrzipulos los <<re-
' publicanos» .que abrigan en los pasi-
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VIGO.--Se conocen los herederos del
mendigo muerto en Rio Janeiro y que re-
sulté ser millonario. Existen dos herma-
nas suyas una soltera y otra casada que
van a marchar al Brasil para recoger la
fortuna de su hermano.
El fallecido Ramón Tapia. alias "Pal-
duro", marché al Brasil hace sesenta
apios, sin que en este espacio de tiempo
hubiera tenido casi relación con sus fa-
miliares, los cuales lo Creianen una por
sici6n'mediana. La hermana soltera, es-8
tuvo en el Brasil hace treinta axis para,
querer vivir con el, pero Ramón la obligó .
a volverse a Espacia.
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
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Sc convoca a Il»d()S los afiliados a
Ya 'Agrupación local Radica-l¢Socié.lis-
ta. 'a Ya Junta general que se éelebra--
ré eh 'los locales del Centro deI.z-
.q'uierdas, \`il'ahermosa, 12, -hoy,.a8,
a les ocho de la noche.
E L C OMI T Ya.
nullIullnllllulmlulnmlnllllulllllllullllnulsillluluuuun
Teléfono de EL PIIEBLO
uuimero 2 5 5 : a

























(Servicio facilitado por si BanCo
_Espaiul de Crédito.)
Servicio de trenes"
Lle adass 'g :c sr
De Tardienta. a las 6'2 horaé:°"""
.De ídem, a léis'8"28. ídem.. . . " -_,.. 1
'De Ayerbe, a las 1Q'4-0."idé;ii;'f"9"'»
"De Tar8ienta,'a Ias*12.idém' ' '|
*De ídem, a las 13'40 ídem.
De Barcelona, a las 17'57 .idemefv
De Zaragoza, 9. las 18'30 ídem. +4.f "n
De ídem. is.83'10 ídem.
`h. ~'**
Sdidasa
Para Zarag-oz£'d.1&s T38 horaifl f c"
Para Lérida, a. Las 10'47 ídem. .
Para Zaragoza, a las 1'2'20 ídem.
Para ídem, a las 1645 idém.
Para Jaca, a 1as.8'33 idcm.
Para idemgailas 1840 ídem.
Para Tardienta, a las 18'33 ídem.
Para Barcelona, a las 21'09 ídem.
Autobuses
Zaragoza.- Salida, 8'30 ma§ana.
a l
Mariana, SABADO día 29:
.ll |
(POPULAR)
Estreno de la emocionante superproducción llena. de sor-
presas, intrigas, melodramáticas con momentos de especial
tensión, peligros y zozobras, titulada
lnferpretada por el Sargento de <<Cross de Scotland Yard>>
OVIEDO.-Un viajante de comercio.
catalán, que propalaba noticias de gra-
ves sucesos ocurridos en la Ciudad con-
dal, y que no han tenido comprobación,
-ha sido multado con 500 pesetas.
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ldem.-Llégada, 7'30 ídem.
Barbastro.-Salida, 2230 Larde carrea.
.Ide/n.--7Idem, 7 idea. `
Ídem. -Llegada,7 maflana.
ldem.--Idem, 10'30 ídem forreo. ,
, Sesa-Sariflena.-Salida, 3'30 tarde co-
.r! 'éo. . .
[den idem.-Llegadé, 8'15 mariana
correo.
Almlidévar - Tormos. - Salida, 530
tarde.
[den idem,-Lieghda, 9 m§Hana. me
Alcalil de Gg.rr¢a.=-Salida. 5 tan-de
Idem.--Llegada, 9 Mafnaua. u ,,
Ayerme (por Bolea-Loarre).-Salida,
.4 tarde correo.
` Idem.-Llegada, 9 ma1ianaQ ídem.
Gulungo. --Salida, 3'30 tarde, iflenil
Idem.-Llegada, 9 maflana, idem."
Laluenga.-Salida, .3'30ltarde, °i8em.
Idem.-4Llegada. 9 maflana, ideen.
Robres.-Salida, 4'30 larde, ídem.
Ídem. ' Llegada, 9 maflana, ídem.
Gra8én.-Salida, 4'30 tarde, ídem.
ldem.-Llegada, 9'30 mariana,. ídem.
BesPg§n.- -Sa1ida. 4 tarde, ídem.




El día 1.° de Mayo, la Asocnauqn . £:¢|;,e-
ral de Dependientas organiza una excur-
sien al Barranca de Mascim.
El precio de la misma es de seis pesetas
y la hora de Salida las siete de la mariana
del clqmiciliu social.
Las ins<'rip<;iones se admitan en la..Se-
'crétaria de la As0¢ia¢i<an. hasfa' €1"dia'29
del curriclxtv a las (l<»('(' dv la nm8zu1a.
EL PUEBLO, diario de Ya Repniblica.
Muy en breve, extraordinarios de- 24,
páginas, ilustradas al huecograbado
y a tres tintas
Tinto Mzmcha
lb. Pais. 0945 id.
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BEBEII n o s LAN nslummm
Solo el • fallrlca Ale sellasGahrero . I
65u peso? 25 kilos con el timen inclusive.
(,Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
I I I B I I Da I I
nglrse a
b lula I Inueru a ( me ir)
Telétunu 91-11 cumpliréis con las exigencias de la contrata y de Ya economía
HUESCA I P RUEBELQ Y SER A s u CLIENTE
Muebles-Bazar Lasaosa- Ferreteria m 1? = I I I I I I I I
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN COMPRADOR 1 u 1 I n B
lirandus llmarenes ya Mulles Muahlus n i Ilia Muehlus cmunmirus g 1 • 3
E 1..1.1
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£11 =rnnMu£N'rb MODZRNQ M*$ RAPIDO y EFICAZ 6 I I -




l l  | 0 Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JQRGE-P ,MESNADEROS
(Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA .
4 lll:>EL VALLES Q
novlnsdonde se surten to- de buen gusto de todo lo ne-. das las pareas de . Cesario para constituir su nidoBar Uscense u #» 0
[ESta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNIZADORES a DOMICILIO
• • o.
l=ABRIcA DE MARCOS PARA FOTOGRAFIAS
| | | tal 5 C S t í
,;.
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de cauchau
patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
. {,Su coste de conservación? Insignificante.
L O S m Q] Q kg 1,Su manejo? Sencillísimo.
(,Quién lo* usa? Todo aquel que lo conoce.
' (,Quiénes Ío recomiendan? Todo el que lo usa. precintos de todas clases, foliadores,
Man-ufactura de toda clase de graha-
dos. Placas grabadas qufmicamlente,
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de 9 _
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos u = l l l l l l l l l
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Utiles y Herramientas.-Herraies = .
Wara obras, Clavazéri, etc.,-€fC.-BKTERIA DECQCINA; LOZA Y CRlbTAL. Q c As IQ N UNICA E N HUESCA
Amlcums DAQA REGALO;-HULES.-PLLIMEROS.-Secciones de artice Q
o de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatosde fuz.~Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICULOS DE CAZA v ARMERIA.-Escopetas <<Sarasqueta» tiria, ..vajilla, artículos de viaje, verfumeria, material eléctrica, ninrurasy
de las mejores marcas.-Gran surgido en Cartuchería y demás accesorios barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocinas y otros artículos.y
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA. A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
Coco G. Hernández, 9-11_ _Teléfono_ [ n ocasión para comprar en buenas condiciones.
Artigas, 10 1 8 8 I l i l
. \ J (I(\N1kA l.A:~ I ! l l 1 k g blus de precio.
GMMS ®E, 8.©S 9EC%©S O :
Y A fzccaom zs D&1»pA ,1_,., u _
nrzmms mr1.,. ' 04. ' . . t E.'. IkAUOa. W..££3'.§.,¢ 3 ..| . | -. da n a z a r d e o r i e n t e
• U
9 l 1  I ¢» l l \ m l lI
RAS RECO*'ss Raclssn TooA Palma,9 Teléfono255 FAcTu » I EIvIBuTIoos DEI. PAM, Los maaonss
38$$§:v5M;§23$ l l-l u E s c A I ;;&<;,'3g3g5?.R,{*° l.oNGANlzA zsPEcIAI.-PEscAoo Frasco
• TRIPAs-PARA EMBUTIDOS sAI.AzonEs
Cosa Galán, 2o~` Tal. 78 Huesca
I
as' .~»\.4f.
EL PUEBLO Página 5
Casa
~aceMes phIuo imprentillas, sellos cauchli elástico,
almohadillas y tintas para sellan.
de oliva Los .pedidos de sellos de caucha sonAdquiriendo los postes indicadores pa- .servidos a las veinticuatro horas.
da carreteras que construye la casa de Pidan precios catálogo.
Casa
J. San Agusiin
llalla dm la "IIl1ursidad_ H Ielétunu s i
HUESCA




Esta Iiquidacién di6 co-
mienzo el día a de Abril
1i1NDISCUTIBLEll
La sección de reloieria y óptica disfrutaré de especiales descuentos du-
rante--esta-liquidacién, y una .vez terminada, se reformaré y montaré esta
sección con .lo mes moderno.
Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
<
l.u
Por cesar en el negocio, liquida todas las existencias de muebles, ferre-
lzscrmcn TODO P'QO'DU'CTU NALMU DE v NTA BN LAS rAm~1AcxA$
» * ~ "M-Q¢v\o¢r»»\~»@¢ 1 Zalmedina, 1 Sucurals Como G. He ` kg, 17 H IIE S C A.
"tai
M quinaria Agrícola e Industrial
.
Zar agoza, l 3 ~ HUESG
R t t B Fl
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETESE
Porclnes Vega Armijo
d s d pésitns d ebles

















Barómetro a O.°~y nivel del mar, 763,3; Humedad
relativa,56 por 100. Velocidad en 24 horas, l.955ki16-
metros. Estado del cielo, semidespeiado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 20,0. lb. mínima id., 9,6.
ídem en Tierra, 9,5. Oscilación termométrica, 10,4.
g 6 si
El va tú femenino
Ya habrán bajado los brazos los que te-
nian apretadas las manos a la cabeza pen-
sando en la gactuacién femenina ante las
urnas. Ya han votado las mujeres, las mu-
jéres del pueblo, que en esta ocasión se
han adelantado a las. de la Ciudad. Y se ha-
brén Qonvencido los timoratos y asustaqi-
zosque no ha pasado mes que lo que tenis
que pasar. La mujer pueblerina ha votado
a.la.Repf1blica sin conmociones y Sin aspa-
vientos, sencillamente, como si lo hubiera
liego. siempre. Y las elecciones con el voto
feinenino, salvo lamentables excepciones
no inimputables a ellas, han transcurrirlo
dentro del orden mas perfecto y de la unas
plausible normalidad.
En muchos pueblos, según la Prensa nos
informa, la abundancia del voto femenino
ha rivalizado can el del sexo opuesto. Y
allí donde mis se temía la orientación opu-
sicionista de la mujer, ha sido, precisa-
mente, donde se ha manifestado mes re-
sueltamente por las candidaturas de iz-
quierda: Esto, que es altamente alecciona-
dor, habré de ser guion preciadisimo para
juzgar de lo que seré el voto de la mujer
en las Capitales y pueblos mayores. Deci-
mos .esto porque precisamente ha vogqdo
allí donde, segxin los timoratos, era mis pe-
ligroso pdfa la Repliblica la participaeion
de la mujer en la vida pliblica. Es una
equivoeacién. la mujer del pueblo, de la
aldea y del caserío perdidos. entre monta-
iaso.entre.llanuras que- pggecen insonda-
bl ~!abe, mejor que la mujer de la ciu-
dad, apreciar la amargura del abandono y
del desamparo social 5' politicoen que ella
u 1.2 ensenanza.--Huesma
CIRCULAR
Organizado por la Dirección General
de primera enseñanza un cursillo de
perfeccionamiento para los maestros na-
cionales que habré de celebrarse en la
Escuela Normal de la provincia durante
el mes de Mayo próximo y siendo requi-
aito indispensable para los que quieran
asistir al mismo el solicitarlo de esta
Iizspeecién hasta el 30 del corriente, se
hace pliblico conocimiento de ello por
la presente Circular, advirtiendo que de
todos los solicitantes esta Inspección
seleccionaré 80 maestras y Q0 maestros
para que puedan concurrir al citado
su silla.
. 81 cursillo duraré 15 días y empezaré .
en la primera quincena del próximo mes
de Mayo. Las tareas de este cursillo
abarcaren temas de interés. espeeiaién
Letras y Ciencias, cuestiones de Peda-
gdgia, Metodología, Organizqcién esco-
lar y lecciones prácticas de las escuelas
ds la localidad, visitas a los Museos,
l@ares artísticos y escuelas que puedan
considerarse como modelos.
Los maestros que asistan al cursillo,
percibirzin en concepto de dietas la eau-
tidad de 50 pesetas por los quince días
que dura ron.
Las instancias de los solicitantes po-
dren formularse en papal sencillo y
hdhrén de dirigirse a la Junta de Ins-
pecinres de esta provincia.
I-luesca, a 28 de Abril de 1933.
Por la Junta de Inspectores.-E1 inspec-
tor jefe, I. Beltrán. .
Se floras maestras y maestros de esta
provincia.
of
La reorganización del Instituto
de Reforma Agraria
Hace tiempo que el ministro de Agri-
cultura anuncié su propósito de reorga-
nizar el Instituto de Reforma Agraria,
de modo que se encuentre en su función
la mayor eficacia. Al próximo (consejo
de ministros, sin mes dilaciones, dada
Ya imporlaneia de la obra, médula de las
reformas de la Repxiblicfg, 1 . ministro de
Agricultura llevaré es e§_-_, -Mo para
conocimiento de sus compaiieros de Ga-
binete. Se trata de quitarle a dicho or-
ganismo todo matiz politizo, concedién-
Hole atribuciones que permitan la pues~
ta en marcha de las disposiciones de Ya
ley Agraria con la debida rapidez, aun-
que sin precipitación.
El ministro de Agricultura, después
de aprobado su proyecto por sus com-
paueros de Gobierno. piensa ponerlo en
préctiea dentro de los días del presenta
mes.
v
y los suyos han vivido a13o§ y afros sin co-
nocer del -Estado otras manifestéciunes que
no sean las llevadas pm- el recaudador y
por el reclutador. Y la mujer del olvidado
pucblecillo-mujcr al fin y al cabo, que es
tanto como decir enigma y sorpresa vi-
viente y cotidiana-ha sentido antes de
ahora la pasión de las luchas puliticas que'
dentro de los humildes hogares rumiaban
Con sus hombres divididos en bandos y `
parcialidades personales o fulanitas. Y. ha _
sabido de odios y de animosidades de `
persecuciones y de venganzas y de ene-
mistades seculares y de rivalidades ancesf 4
troles que cn toda época inHuman. qubabpn-
cialméntei en Ya paz, tranquilidad y"bfen-
estar de familias y familiar¢§.
Por esto la mujer ha votado y contra 10 -
dile aseguraban las pus'i}érfime§ y"I<»s'"1fxal
intencionados, la R e pfxblica no se ha Mn-
dido, sigue en pie -y con el resultado de las
primeras elecciones cn que la 'mujer inter-
viene ha aplastado para siempre las super-
vivencias caciquiles de la monarquía y ha
dado un rotundo mentís a quienes, Cun-
fiandu necia y torcidamente en ellas, han
intensificado qampafnas de p\ilpitoy confe-
sionario, de comadreo y celestineo que les
ha salida por la culata..
Mala jornada para esas pobres <damas
de estropajosa» que se han lanzado veri-
gonzantemente a la. calle en plan de adefe-
sios-catequistas con bonete y Heres dc lis
rancias, mustias ridículas. _




SEVILLA. - Dos individuos, llama-
dos José Maria Domínguez y Emeterio
José Pastor, han sido detenidos por la
benemérita del puesto de la Macarena,
como supuestos autores del asesinato
del doctor Ferrero. Se supone que el
liltimo de ellos apodado <<E1 Malague-
f1o» intervino la misma noche en un
asesinato que ocurrió en el horno de
Santa Marina.
Posiblemente se dirigiera a casa del
médico para ser curado, a lo que se ne-
garia el médico y entones debió Gonce+
- i r <<El Malaguef1o» la dea de atentar
contra el doctor Ferrero.
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Mafxana, SABADO: (A 0'30 y O'50)
DOBLE PROGRAMA
Reprise de la película hablada y canta-
da en ESPANOL.
UN HOMBRE DE SUERTE
(O EL TESORO DE LOS MENDA)
Por Roberto Rey, Rosario Pino, etc..
Reprise de Ya estupenda película,
HAY QUE ME CAIGO!!
Por Harold Lloyd
EL DOMINGO: Estreno de
AUDIENCIA IMPERIAL
Por Marta Eggerth. Música de.l. Strauss
llllull11111llu11111lu111111111111l1111111111u11l1lll11l1u111llll
Comercio exterior
El aceite que exporta
. España
De los datos suministrados a la Fede-
raoion de exportadores de aceite de oli-
va de Espada por la lnspcccion central
de Intervención y abastecimientos, re-
sulta que la exportacioh del mes de Fe-
brero fue de 5.279.712 kilos de afeite,
contra 6.234.836 en el mismo mes del
pasado 8f']0_
En la oampafia a§;£ual, Diciembre de
1932 a Febrero de 1933, se han exporta-
do 14.222 04-1 kilogramos, y en igual pe-
riodo de la campalit a anterior, se expor-
taron 17.625,738 kilos de aceite.
DICEN LOS INGLESES
Según "Times" las u ultimas elecciones es-
pafioias demuestran un progreso ciudadano
LONDRES.-Al comentar las recientes elecciones parciales de los Municipios
espaxioles, dice "Times,, que el resultado obtenido demuestra un progreso de ciul
da Dania.
Asimismo Qntiende que el seiior Azafla deje intentar educar a pueblo es 'gfxol `
= desde ¢I'punto de vista pc "tico. 4 §83 %
0~rden del día para la seeién de la Go-
misién gestora que ha de celebrarse el.
98 del actual, a las seis de la tan
Secretarial
Acta de la sesión anterior; escrito Man-
comunidad Diputaciones; id. de' Ya Ins-
peccién Regional do Seguros y de la
Vasoo Navarra; escrito de la Diputación
de Avila sobre atenciones de Segunda.
en seiian za; infancia de don José Fene-
fo; id. de don José Echevarría Lete que
renuncia al cai3'go de°ayudahte de Obras
Pxiblioas; e§¢;riLo de1-Ma'nioomio de San
'» Braudilio-solieitando aumento de una
.-peseta pordfaen la' pensión de muje-
.resg re§ultado.de1,£}oncurso de sube
1 i5ioneslpara obras sanitarias td. 635
subasta obras Hospital y anuncio L-
otra nueva por haber quedado desierta;
escrita gle don Manuel Golosina solios'
.tanda subver;ci6n,~para ' la Escuela &e
' j Ciegos.
Construcciones civiles
instancia del contratista del Pall-
llén de Tuberculosos, solicitando prd-
rroga para telfminacién de las obras:
certiiicacién dé obra eiecumda en el
mismo Pahellénz presupuesto de refor-
mas en la conducción de aguas a los
Establecimientos benéficos.
Fomento
informes en solicitudes de autoriza-
cién para construir en terrenos demea-
minos vecinales ocias de recepción de
caminos vecinales de Alims del Monte y
de Banariés: ofrerfimiento de mejorasen
la baja voluntaria del camino vecinal
de Achín, hecha por el Ayuntamiento de
Beses de Garcipollera; resultado del
Concurso de grava para el Camino ve-
cinal de Banariés: propuesta de adqui-
sicién de grava para los caminos de
Sangarrén y de Vicién;dar cuenta desig-
nacién peéu caminero para el de Bana-
riés; escrito del Ayuntamiento de Nue-
no, en paticién obras en el camino ve-
cinal; cuentas de inspección de caminos
del mes de Marzo; id. de jornales de
conservación, proyectos y presupuestos
de los caminos de: de la Estación de
Orna a la carretera de Jaca a El Grado,
tramos primero y.segundo del trozo ter-
cero y trozo primero del de Gastején de
Sobrarle a la misma carretera.
Beneficencia
Expedientes de admisión de seis de-
mentes; id. de un anciano; tacturaé por
suministros del mes-de Marzo por un
total de 31.367'98 pesetas; cuentas de
estancias de enfermos en el sanatorio
de Boltafna; id. id, en Manicomios de
otras provincias; id. id. Ed '1'ribunales
tutelares de menores; pago de matricu-
las y derechos de examen de asilados -
que cursan estudios; propuesta sobre
traslado de enfermos dementes; infor-
me desestimando instancia de dofxa Mi-
guela Pérez, por no justificar u po-
breza; inshanciag solicitando subsidies
para atender 9 *Hits enfermedades que
padecen dos Wcinos de I-Iuesca; acta de
la Junta del Hospital de Barbastro.
Interveneién
J nstiicacién de cuentas de Ya subven-
.¢i6n sanitaria concedida al Ayunta-
miento de Albero Bajo.
. .. Presidencia
Dar cuenta designación de médico
alienista con carácter interinog- idem
ídem de maestras para las Escuelas de
la Resid<;ncia'fix*ovinci5l; id. id. del pre-
supuesto de gastos de instalación del
Pabellón. de Tuberculosos; informes so-
bre. reeoiucidqx instancia de la Casa
S. I. C;.E,.; proposiciones, ruegos y pre-
. guntas. ,
Huesca, a27 de-_Abril de 1933,--El
presidente, Sixto Coll,
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A mi clientela y a pin-
blico en general
He sirve a domicilio
LECHE DE VACA-
. embotellada y precintada




(junto 9 la pesczadcria de Bunnamisis)
Teléfono 212 HUESCA
RTES I
E xc qggién. a Monzón
El domingo y lunvw prdximosjugarén
lnsdel Ciencia y l)l=pol,lQs en Mogzén
dos partiiius de flifbal.. p(aniéndoqq-en
juvgu una,C.upa donada pm' un aiiciona-
fin ¢>=f:e'isP$
l ~ del gravísimo dacio que causan a una
región, obstruyen el proyecto sour
el problema naranjero
El inihistro de Obras Publicas dice que, puesto que los radica-
les anteponen la política 8L los intereses nacionales, de ellos seré
la responsalrilidad de la ruina de la región valenciana.-Ha con-
tinuado la discusión del proyecto de Congregaciones religiosas.
Escasa animaeién.-Los radica-
les tratan de justificar s.. obs-
truccién al proyééto queresuel-
ve el problema naranjero
A las § @»-88'fé. tarde"§br6.1 si6n el
-Sénior B8éi@.~~ En éscaios mixe coz di-
putadbs. y las tribunals casi vacías. En el _
. bapvci azul 101 énistms de Ohms l'6blie1
§I y 'Trabaj o.
v 1".Sc lee él a; de la briur, qué no s
aprueba p uI'q\1€ piden acién los rada-.
caíes.
Cumien;a la discusi el proyectcrde.
ley que afecta al problema naranjero.
El scfmr Guerra del Rio explica el al-
cance de la obstrucción del partido radi-
cal. Dice que los radicales cumplen con
un deber político y advierte que elGo¥
cierno, hzibilmente, tr8a de echarles .la
Culpa para enfrentarlos con 'les naranjeros. 1
Cree que el' Gobierno tiene medios para
resolver por Decreto esa cuestión. Califica
de maniobra política lo que se hace.
-Et presidente de la Cámara suspende
este debate.
Continua la discusión del pro-
yecfo de Congregaciones reli-
giosas.-Se desechan varios vo-
tos de los agrarios
Se entra en el orden del día, continuan-
do la discusión del proyecto de Congrega-
ciones.
La Comisión acepta un voto particular
del sénior Arranz y éste defiende otro que
es rechazado por el Señor Gomziriz.
Llegan al banco azul los ministros de
justicia e Instrucción Pliblica.
E1 Segundo voto del señor 'Arranz se
desecha por 120 contra 27.
El Señor Gomez Roji defiende otro voto.
La Cenara estzi casi varia.
El señor Casanueva presenta y defiende
una enmienda y le interrumpe el ministro
de Justicia, originándose un incidente.
Los agrarios piden votación nominal y
la enmienda queda rechazada.
El debate sobre el proyecto de
tarifas ferroviarias de la na-
. rania.-Magnificasintervencio-
mes del ministro de Obras Pui-
blicas.-Por encima de la poli-
tiea esté el interés nacional
. Gontinfla el debate sobre el proyecto
de Tarifa ferroviarias de la naranja. Se
pone a votación una enmienda presen-
tada ayer por el sum' Martinez Moya.
Este dice que los radicales no son ene- 1
migos de los naranjeros y declara que el
Gobierno ha podid0 resolver por decre-8
tú este asunto.
E1 ministro de Obras Pfxblicas le con-
testa. diciendo que se.extrafl_a de tal afir-
mucién, ya que se trata de uso de dos
millones de pesetas del Presupuesto y
considera precise que sean las Cortes
las que lo acuerden, mucho mes estan-
do funcionando. Vosotros, dice dirigién-
doce a los radicales. seguís distinta témc-
tica que el Gobierno. Anteponéis la po-
litica al interés nacional. Yuestra seré,
pues, la responsabilidad de haber con-
tribuido a la ruina de la región valen-
. ciana. (Grandes aplausos).
El seriar Calderón (don Abilio) inter-
viene. Se promueve un formidable. es-
béndalo entre los seliores Calder6n,Mar-
tinez Moya y el ministro de Obras Pli-
hlicrs. . ,
El sénior Samper dice que la situación
es la misma que si estuviera cerrado el
Parlamento.
El ministro de Obras Pliblicas explica
la labor desarrollada por el Gobierno
en este asunto. Por fortuna los naran-
jeyos y la región valenciana conocen los
propósitos de unes y de otros. Excita a
todos a que voten el proyecto para n i
causar un grave dalia a una industria
nacional de gran importancia. (Grandes
aplausos).
• Puesta a vota<'i<'m la enmienda del seriar
Martinez Moya queda rechazada por 145
votos contra loa.
No halaré olsstruccién para el
nomlsramiento de la Comisión
de Suplicatorios
El presidente de la Chimara, que ha sys-
pendido el anterior debate, pregunta al se-
Fnor Lerroux si harza obstrucción al nom-
bramiento de la Cumisién de Suplicatorios.
El sénior Lerrdux le Contesta negativa-
mente.
El presidente dc la Cámara levanta la
sesión a las ocho y media de la noche.
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En el mundo hay quince
millones de judíos
'VARSOVIA.--Con motivo de la per=
secucién que se hace a los israelitas el
Alemania, se ha publicado la estadista
da sobre el minero de judíos que existe
en el mundo, alcanzando la cifra de
quince millones..
En América existen cuatro millones,
.pggoa de tres en [Inglaterra y sus domi-
nivs; en Europa la mayor densidad co-
rresponde a Polonia, siguiendo después
...Rusia.
"En Alemania, existían 6801900 israe-
litas; en Francia, 150.000, 46.000 en Ita-
lia, no llegando en el .}ap6n mes que a
unos 500.
El Local de las insuperables producciones
El sábado 29 (PQPULAR):
BUTACA, 0'60 GEN ERAL, 090
Estreno de la gran superproducción de
ambiente policiaco llena de intrigan
emociones.
G E E I F E R (el as policiaco)
Han sido embarcados en el "Manuel Arnuis" 51 detenidos mis.
El diestro Manuel Bienvenida continua en gravísimo estadlo
después de la operación quirúrgica que le ha sido practi-
eada.-Catésffofes sísmicas en Bombay y en Staml»d
La tranquilidad fin Barcelona e absoluta
BARCELONA, 28.-Terminada ayer la huelga general de Q4 horas. se creyó
que también los obreros del ramo de la construcción se reintegrarían al trabajo.
No ha sido así; sin embargo y anoche, en una reunión que celebré el Gomita 'de
huelga, acordé mantener el paro hoy y en días sucesivos, hasta nueva orden.
Esta madrugada continúan las precauciones en las calles.
En las primeras horas de la noche de ayer fueron embarcados en el <<Manuel
Arn(1s», que se encuentra fuera del puerto, 31 detenidos con motivo de los pasa-
dos sucesos. Con estos son 132 los embarcados. Se ignora el tiempo que perma-
neceran en el barco y si serán o no deportados.
El torero Bienvenicla, sigue gfavisimo
XI U)R[l).-El diestro Manolo Bienvenida, después de la operación quirfzrgiws
que le fue pmcticmla anoche contimia postradisimo, siendo su estado muy grave.
hoz médicos han declarado que tiene completamente destrozada la vejiga. Los
familiares del diestro han salido de Sevilla en automóvil y se espera que lleguen
de un momento a otro a Madrid.
Muchisimoa aficionados se e n cuentraxr esperando los partes facuhativos.
,. Verdaderas éataistrofes sisnnicas
STAMBUL.-En la región de Mohughle, un formidable terremoto ha destruido
400 Casas. Se ignora el nlirnero de victimas, aunque se sabe que es muy crecido.
BOMBAY.-4-En -Simla un terrible ci.cl6n ha" producido enormes dalias materiales en
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